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NIBONG TEBAL, 13 April 2015 ­ Persatuan Bahasa Tionghua (PBT) Kampus Kejuruteraan menganjurkan
Malam Amal  untuk membantu  golongan Orang  Kelainan  Upaya  (OKU)  yang  berjaya mengumpulkan
RM4,200 yang diserahkan kepada Persatuan Kebajikan OKU Pulau Pinang atau Penang Handicapped
Welfare Association (PHWA).
Menurut  Penasihat  PBT,  Profesor  Madya  Dr.  Chong  Kok  Keong,  Malam  Amal  tersebut menampilkan





Pengerusi  PBT, Chew Tian  Feng berkata  acara  tahunan  ini  telah mendapat  sambutan dan  sokongan
yang begitu baik dengan kehadiran  lebih 1,000 orang penonton dalam kalangan warga kampus dan
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Pelbagai persembahan budaya masyarakat Cina telah dipersembahkan pada malam tersebut
antaranya seni bela diri shaolin dan wushu, tarian tanglung, yoyo cina, orkestra cina dan tarian kipas,
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